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  Vo trudot stanuva zbor za nekolku demogeografski karakteristiki na 
Republika Makedonija i obid za nivno modelirawe. Modelite tretiraat 
aktuelni demografski i prostorni segmenti, so mo`nost za nivno 
dimenzinirawe vrz osnova na novite uslovi diktirani od globalnite 
strukturalni promeni. Demografskite modeli se izvle~eni vrz osnova na 
aktuelnite procesi na naselenieto po starost i stadiumi na demografska 
starost. Prostornite modeli se vrz osnova na prostornata organiziranost na 
R.Makedonija po op{tini i vrz uslovna regionalizacija. Na krajot se davaat 
predlozi na demogeografski modeli vo prilog na strukturalnite promeni na 
novite uslovi za razvoj na ruralniot prostor vo Republika Makedonija.    
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 In work rising speak for some demogeographical csrscteristic in Republic of 
Macedonia end try for level modelling. Models treat topical demodraphic and territory 
segments, with opportunity for level dimensions in elementafu on news conditions 
dictates from global ctructuial changes. Demographics models all take oit on basis in 
topicals proess at population at old age ond phase in demographicals olds age. Areas 
models are on basis in territary irganization in R.Macedonia at municipality and for 
level condition orcanization. The end everything give proposals in demographical 
model in contribution on structulars changes for nows conditions for development in 
rural area in the Republic of Macedonia. 
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Republika Makedonija ve}e podolgo vreme minuva niz dinami~en period na 
op{testvena i ekonomska transformacija. Kako rezultat na promenite, 
predizvikan e t.n. " demografski domino efekt" na intenzivni tranzicioni 
potresi na vkupnoto naselenie i proporcionalno na negovata teritorijalna 
razmestenost. Imeno, nabquduvaniot apsoluten i relativen porast na 
naselenieto, vo period 1994-2002 godina, se karakterizira so mo{ne izrazeni 
razliki na lokalno i regionalno nivo.  
Razlikite vo razvojot na naselenieto implicira destrukcija vrz 
ruralniot prostor vo Republika Makedonija. Od tuka, vo ramkite na 
dozvoleniot prostor za elaboracija i analiza na nekolkute demografski 
indikatori (obem na naselenie, prostorna pripadnost i naselenie po starosni 
stadiumi vr{eni na nivo na op{tini i regioni), }e se obideme da 
identifikuvame nekolku demogeografski modeli na strukturni promeni na 
makedonskiot ruralen prostor vo idnite razvojni uslovi. Vo prilog na tekstot 
prilo`uvame tabeli od koi mo`e da se izvle~at niza drugi indikatori  i 
parametri.             
  
 
1. Distribucija na naselenieto spored starost i stadiumi na 
demografski vitalitet vo Republika Makedonija 
 
Populacionata dinamika na makedonskiot prostor, vo periodot 1994-2002 
godina se karakterizira so mo{ne izraziti razliki na lokalno-op{tinsko i 
regionalno nivo. Na nivo na dr`ava vkupniot apsoluten porast na naselenieto 
za periodot 1994-2002 godina iznesuva 76615 lica ili za 3.94%, so stapka na 
godi{en porast od 0.49, odnosno brojot na `iteli se zgolemil od 1945932 na 
2022547 lica. Me|utoa, gledano na nivo na regioni, od osumte  sistematizirani, 
porast na naselenieto zabele`an e vo site osven vo Pelagoniskiot region, kade 
{to naselenieto se namalilo za 4478 lica ili za -1.8%, so prose~na godi{na 
stapka na porast od -0.23%. So najgolem apsoluten porast na naselenieto se 
izdvojuva Skopskiot (kade ovie indikatori soodvetno iznesuvaat: 32915 lica; 
porast od 6.04 i 0.75%), Polo{kiot (so 23948 lica; porast od 8.49 i 1.06%), 
Severoisto~niot (8946; 5.46 i 0.68%), Jugozapadniot (porast od 8515 lica; 4.03% 
i 0.50%), a so najmal e Isto~niot regiona (porast od samo 1688 lica, 0.84% i 
0.10%) (Pove}e informacii, vidi: Tabela 1 i 2).  
Vakvite regionalni razliki vo obemot i porastot na naselenieto se 
posledica na krajno izdiferencirani pravci na prirodnata i migraciskata 
komponenta vo vkupnoto naselenie, a osobeno na lokalno i regionalno nivo.  
Vo pogled na vnatre{nata prostorna razmestenost na naselenieto na 
relacija urbano-ruralno, bi ja apostrofirale prostorno-demografskata 
polarizacija na ovie dva predodredeni dispariteti. Imeno, gradskata 
populacija za periodot 1994-2002 godina vo Makedonija bele`i porast od 91123 
lica, 8.02% i stapka od 1.0%, odnosno se zgolemila od 1136836 na 1227959 lica. 
Porast na gradskoto naselenie registrirame vo site osven Pelagoniskiot 
region, kade {to urbanoto naseleni se namalilo za 1678 lica ili za -1.07 % so 
prose~na godi{na stapka na porast od -0.13 %. Spored rang lista na porast na 
prvo mesto e Skopje (porast za 62166 lica, 13.98 i 1.75%), a potoa sledat 
gradovite od Severoisto~niot region (9444 lica, 11.39 i 1.42%), pa Polo{kiot 
region,  Isto~niot, Zapadniot region itn. (Vidi tabela 3 i 4) 
Istite tabeli ni ovozmo`uvaat i analiza na ruralnoto naselenie koe 
implicira mo{ne izrazena populaciska erozija i destrukcija vo pogolemiot 
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ruralen prostor vo Makedonija od -14508 lica, -1.79% so godi{na stapka od -
0.22%, odnosno namaluvawe od 809096 na 794588 lica. Ovaa iska`ana 
konstatacija mo`eme da ja potvrdime i so slednite izdiferencirani podatoci 
za selskoto naselenie vo osumte regioni.  
Vo regionalni ramki, samo tri regioni go zgolemile brojot na ruralnoto  
naselenie, i toa Polo{kiot region (za 18456 lica, odnosno za 9.29% i godi{na 
stapka od 1.16%), Jugozapadniot region (3947 lica, 3.42 i 0.43%) i Vardarskiot 
region (za samo 910 lica, 1.97 i 0.25%). Ogromen apsoluten pad na ruralnoto 
naselenie ima vo Skopskiot region (za -29250 lica, -29.11% i stapka -3.64%),  
Isto~niot (-5053 lica, -6.22 i -0.78%), Pelagoniskiot (za -2800 lica, -3.25 i -
0.41%), pa vo Severoisto~niot i Jugoisto~niot region (Vidi tabela 3 i 4). 
Vakvata sostojba e pod vlijanie  na preselni~ki dvi`ewa na relacija selo-grad, 
na razli~nata dinamika na komponentite na reproduktivnata osnova i na 
starosnata struktura na naselenieto. 
Trudot nema da ja opravda svojata scientolo{ka namera na tretiraniot 
problem ako ne posvetime poseriozno vnimanie na manifestiranite promeni vo 
starosniot sostav i stadiumite na starost na naselenieto koi direktno vlijaat 
vo predviduvaweto na demografskata idnina. Spored toa, tekstot i tabelite 
{to sledat }e bidat vo prilog na sinkratizmot na usoglasuvawe na naselenieto 
spored vozrast vo vkupnoto, ruralnoto i urbanoto naselenie po op{tini i 
regioni, a vo interes na opravdanosta na formirawe na aktiven kontingent-
rabotna sila na celata teritorija na dr`avata. 
Rezultatite od popisot na naselenieto, doma}instvata i stanovite od 2002 
godina za Republika Makedonija se esencijalen-su{testven strate{ki segment, 
koj preku merlivi indikatori }e se ovozmo`i zabrzan ekonomski i ~ovekov 
razvoj na dr`avata vo novite razvojni strukturni promeni.  
Podatocite od popisot za starosniot sostav na naselenieto spored 
op{tini identivikuvaat golemi promeni na prodlabo~eni sprotivnosti. Vo 
celina vo Republika Makedonija starosnata grupa od 0-19 godini u~estvuva so 
29.2%, grupata od 20-64 godini so 60.1%, starosnata grupa so nad 65 godini so 
10.6% i so 0.1% e naselenie so nepoznata starost. Gledano po op{tini, 
sostojbite se daleku podrugi. Imeno, op{tini vo koi preovladuva mlado 
naselenie od 0-19 godini so u~estvo od nad 35% se 14 op{tini ili 16.7% od 
vkupniot broj op{tini (Ara~inovo so 42.8%, Lipkovo 41.7%, Centar @upa 
41.7%, @elino 40.9%, Studeni~ani 40.9%, Plasnica 40.3%, Saraj 38.9%, [uto 
Orizari 38.9%, Zajas 37.9%, Vrap~i{te 37.5%, Debar 37.5%, Struga 36.7%, 
Bogoviwe 36.5% i Gostivar so 35.0%). Op{tini so u~estvo od nad 60% naselenie 
na vozrast od 20 do 64 godini gi ima najmnogu i toa 36 ili 42.8% od vkupniot broj 
op{tini. Sprotivno na niv op{tini so staro naselenie na vozrast od nad 65 
godini i so u~estvo od nad 15% se 16 op{tini ili 19.1% (Debarca 27.9%, Staro 
Nagori~ane 27.6%, Vrane{tica 27.0%, Novaci 26.4%,Drugovo 23.9%, Demir 
Hisar 21.5%, Mogila 19.3%, Makedonski Brod 19.1%, Krivoga{tani 18.4%, 
Rankovce 18.2%, Resen 18.0%, Centar 17.4%, Karbinci 16.5%, Peh~evo 16.4%, 
^e{inovo 15.4% i Karpo{ so 15.1%). Vo grad Skopje mladoto naselenie 
u~estvuva so 27.0%, naselenieto od 20-64 godini u~estvuva so 62.5%, i staroto 
naselenie so nad 65 godini u~estvuva so 10.4%, a okolu 0.1% pripa|a na 
naselenie so nepoznati godini. (Vidi: Tabela 5) 
Analizite na relacija urbano-ruralno naselenie gi imaat slednite 
karakteristiki. Mladoto naselenie do 19 godini vozrast vo vkupniot broj 
gradovi u~estvuva so 27.4%, naselenieto so starost od 20-64 godini ima u~estvo 
od 62.4% i naselenieto so nad 65 godini vozrast u~estvuva so 10.2%. Odnosot na 
naselenieto spored vozrast vo ruralniot prostor ima malku podrug raspored. 
Mladoto naselenie do 19 godini vozrast u~estuva so 32.1%, naselenieto od 20-64 
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godini so 56.7% i staroto naselenie so nad 65 godini so 11.1%, a ostatokot od 
0.1% pripa|a na naselenie so nepoznati godini na starost. (Vidi: Tabela 6, 7, 8 i 9) 
Vrednostite na navedenite tri starosni grupi analizirani vo osumte 
regioni gi poka`uvaat raznite kombinacii na promeni vo starostnata 
struktura na naselenieto vo Makedonija.  So najvisok procent na u~estvo od nad 
30% na mlado naselenie do 19 godini se istaknuva Polo{kiot region (35.5%), 
Jugozapadniot (32.3%) i Severoisto~niot (30.8%), a so najnizok procent se 
Pelagoniskiot (25.3%) i Isto~niot region (26.3%). Obratno proporcinalno se 
pokazatelite za u~estvoto na staroto naselnie od nad 65 godini, i toa so 
najvisok procent se Pelagoniskiot (15.1%), Isto~niot i Vardarskiot region 
(so po 11.3%), a so najmalo u~estvo se Polo{kiot (7.7%), Skopskiot (10.0%),  
Jugozapadniot (10.1%) i Severoisto~niot region (10.2%). (Vidi: Tabela 6) 
Analizata na starosnite grupi vo gradskata i ruralnata po regioni ni gi 
dava slednite podatoci. Gradovi so najvisok procent malado naselenie so nad  
30% u~estvo ima Polo{kiot region (31.9%), a so najnisko u~estvo imaat 
gradovite vo Pelagoniskiot region (25.2%). Obratno poroporcionalen e 
odnosot so staroto naselenie so nad 65 godini vozrast, koe so najvisoko 
procentualno u~estvo se istaknuva Pelagoniskiot region (13.1%), a so najnisko 
u~estvo se Severoisto~niot (8.5%) i Polo{kiot region (8.6%) (Vidi: Tabela 7) 
Daleku poizraziti se razlikite po starost vo ruralniot prostor gledano 
vo regionalni ramki. Imeno, prostor so dominantno mlado naselenie do 19 
godini i u~estvo od nad 35% e Polo{kiot region (36.9%), a potoa sledat 
Skopskiot (so 34.8%), Jugozapadniot (34.5%) i Severoisto~niot region (so 
32.2%). So najnizok procent na u~estvo na mlado naselenie se Isto~niot 
(25.4%), Pelagoniskiot (25.6%), Jugoisto~niot (28.6%) i Vardarskiot region 
(so 29.2%).  Vo ruralniot prostor obratnoproporcionalnite pokazateli se 
u{te pogolemi, taka vo ruralniot Pelagoniski region staroto naselenie so nad 
65 godini vozrast u~estvuva so 18.5%, a vo Isto~niot  so 15.2%. Pribli`no za 
dva i polovina pati se pomali vrednostite vo Polo{kiot i Skopskiot region 
so po 7.4%. (Vidi: Tabela 8)  
Sprotivnostite na mladoto i staroto naselenie produciraat i evidentni 
razliki i vo odnos na naselenieto so vozrast od 20 do 64 godini, odnosno vo 
odnos na rabotosposobniot kontingent na nivo na dr`ava iznesuva 60.1%, so 
sledni varijanti za urbaniot prostor od 62.3%, za ruralniot od 56.7%, i posebno 
za grad Skopje od 62.5%. Toj na nivo na op{tini se dvi`i od 50-52% (Staro 
Nagori~ane 50.8%, Plasnica 52.0%, ^a{ka 52.0%, Debarca 52.3%, Lipkovo 
52.5% i Ara~inovo so 52.9%) se do 63-68% (Kavadarci so 63.0%, Ko~ani 63.1%,  
Gazi Baba 63.2%, Kriva Palanka 63.7%, Del~evo 63.7%, Makedonska Kamenica 
63.8%, Ilinden 63.8%, [tip 63.9%, \or~e Petrov 64.0%, Gevgelija 64.1% i  
Aerodrom so 68.6%). Dodeka pak na nivo na regioni kontingentot na starosnata 
grupa od 20 do 64 godini se dvi`i od 56.7%( Polo{ki region) do 62.4% (Isto~en 
region) za gkupnoto naselenie, potoa za gradskoto naselenie od 59.5% (Polo{ki 
region) do 64.3% (Isto~en region), i za ruralniot prostor od 54.7% 
(Jugozapadnen region) do 59.8% (Jugoisto~en region) (Vidi: Tabali 5, 6, 7, 8 i 9)   
Koeficinetite na starosnata sprotivnost na mladoto so staroto 
naselenie na nivo na op{tini, regioni i vo celina vo zemjata poka`uvaat 
pogolemi oscilacii od koi mo`eme da izvle~eme sedum tipovi na stadiumi na 
demografska starost.  I toa: rana demografska starost (do 5% staro naselenie 
so nad 65 godini), demografska mladost (od 5-7% staro naselenie), demografska 
zrelost (7-11%), prag na demografska starost (11-15%), demografska starost 
(15-20%), dlaboka demografska starost (20-25%) i najdlaboka demografska 
starost (nad 25% staro naselenie so nad 65 godini).  
Republika Makedonija spored stadiumot na demografska starost se nao|a 
na preminot pome|u demografska zrelost i pragot na demografska starost. 
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Me|utoa, tendenciite na ponatamo{no stareewe i ponatamu prodol`uvaat, taka 
{to Makedonija za relativno kratok vremenski interval ve}e navleze vo 
stadium na demografsko stareewe. Vo potrvda na iska`anoto e intenzivniot 
proces na stareewe na ruralniot prostor koj ve}e ima vrednost od 11.1% - prag 
na demografska starost.   
Navedenite sedum stadiumi na demografska starost rasporedeni spored  
op{tini i regioni ni gi dava slednite pokazateli. Op{tini so rana 
demografska mladost se dve i toa Ara~inovo (4.0%) i [uto Orizari (4.5%), so 
demografska mladost se 5 op{tini (Centar @upa 5.2%, Studeni~ani 5.5%, 
Lipkovo 5.5%, Saraj 5.6% i @elino so 5.8%). Najbrojni se op{tinite so  
demografska zrelost so opfat od 35 op{tini ili 41.7% od vkupnio broj 
op{tini vo R.Makedonija, a potoa sledat 26 op{tini so prag na demografska 
starost (u~estvo od 30.9%) , pa 10 op{tini so demografska starost, 2 op{tini so 
dlaboka demografska starost (Drugovo 23.9% i Demir Hisar 21.5%) i 4 op{tini 
so najdlaboka demografska starost (Novaci 29.3%, Debarca 27.9%, Staro 
Nagori~ane 27.6% i Vrane{tica so 27.0%). (Vidi: Tabela 5 i 10) 
Stadiumite na demografska starost po regioni gi ima slednite rangirawa.  
Vo vkupni ramki, najbrojni se regioni so demografska zrelost, odnosno stanuva 
zbor za pet  regioni so vrednosti od 7-11% u~estvo na staro naselenie vo 
vkupnata populacija. Takvi se regionite: Polo{ki (7.7%) Skopski (10.0%), 
Jugozapaden (10.1%), Severoisto~en (10.2%) i Jugoisto~niot region (so 10.7%). 
Potoa sledat dva regioni so vrednosti na prag na demografska starost so 
u~estvo od nad 11%, a toa se Isto~niot i Vardarskiot (so 11.3%). Region koj e 
navlezen vo demografska starost e Pelagoniskiot so vkupna vrednost od 15.05%.  
Posebno zemeno gradskite naselbi grupirani vo regionalni ramki, so 
isklu~ok na Pelagoniskite gradovi koi se vo stadium na prag na demografska 
starost, ostanatite gradovi vklu~itelno i Skopje se vo stadium na demografska 
zrelost. Vkupno zemeno urbaniot prostor vo R.Makedonija se nao|a vo zona na 
zalez na demografska zrelost. (Vidi: Tabela 7) 
Najgolemi kontrasti na naselenieto spored stadiumi na demografska 
starost ima ruralniot prostor so tri tipa na starost, demografska zdrelost, 
prag na demografska starost i demografska starost. So po tri regioni se 
tipovite na demografska zrelost (Polo{ki so 7.4%, Skopski 7.5%, i 
Jugozapaden region so 10.7%) i pragot na demografska starost (Jugoisto~en so 
11.5% i Vardarski i Severoisto~en region so po 12.2%), a dva regiona 
(Pelagoniski so 18.5% i Isto~en region so 15.2%) se navlezeni vo intenziven 
proces na demografska starost. (Vidi: Tabela 8)        
Ako napravime tipizirame na desette op{tini na grad Skopje spored 
stadiumi na demografska starost zabele`uvame deka gradskite op{tini 
tretiraat ~etiri stadiumi. Pokonkretno so edna po op{tina u~estvo imaat 
prviot i vtoriot stadium, odnosno vo rana demokratska mladost e op{tina [uto 
Orizari, a Saraj vo demografska mladost. Najmnogu op{tini - 5 se vo tretiot 
stadium na demografska zrelost (Aerodrom, Butel, Gazi Baba, \or~e Petrov 
^air), so edna op{tina e ~etvrtiot stadium-prag na demografska starost 
(Kisela Voda), a so dve op{tini pettiot stadium na demografska starost 
(op{tinite Karpo{ i Centar). (Vidi: Tabela 9) 
Zbirniot pregled (tabela 10) za stadiumite na demografska starost po 
regioni i broj na op{tini poka`uva deka najgolem broj op{tini se navlezeni so 
tretiot stadium - demografska zrelost i nivniot broj iznesuva 35 op{tini so 
u~estvo vo vkupniot broj op{tini od 41.7%, potoa sledi ~etvrtiot stadium-prag 
na demografska starost so 26 op{tini  ili 30.9%, i pettiot stadium-
demografska starost so 10 op{tini i u~estvo od 11.9% itn. Vkupno zemeno 
navedenite tri stadiumi na demografska starost opfa}aat obem od 71 op{tina 
ili u~estvo vo vkupnot broj op{tini od 84.5%, a samo ostanatite 13 op{tini 
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(15.5%) se rasporedeni vo ostanatite ~etiri stadiumi na demografska starost. 
Ottamu mo`e da se zaklu~i procesot na demografsko stareewe prodol`uva, taka 
{to  denes Makedonija ve}e e navlezena vo stadium na demografska starost. 
 
 
2. Demogeografski modeli - moderatori na strukturna populaciona 
politika vo ruralniot prostor na Republika Makedonija  
 
Iznesenite vrednosti samo za sostojbite so starosnata struktura na 
naselenieto vo Republika Makedonija se dovolen argument deka golemite 
disproporcii na demografskiot razvoj vo lokalni i regionalni ramki  u{te 
poekstremno }e se eksponiraat i vo naredniot period. Spored toa, ~as poskoro 
dr`avnite vlasti }e moraat da prevzemat preventivni merki za namaluvawe na 
populaciskite dispariteti me|u op{tinite, regionite, me|u urbanoto i 
ruralnoto naselenie i sli~no.  
Neosporen e faktot deka Makedonija ima neednakov regionalen razvoj, 
odnosno heterogenost i neednakva ra{irenost na ekonomskite, socijalnite i 
politi~kite faktori. Vakvata dihotomija podrazbira nisok dohod, golema 
nevrabotenost, nedostig na kapital, nedostig na visoka tehologija, golema 
socijala i siroma{tija, nerazviena infrastruktura,  itn. 
 Neednakviot regionalen razvoj integralno prisuten e vo urbanite i 
rualnite sredini. Poa|aj}i od faktot deka ruralniot prostor na Makedonija 
koj bezmalku gi poseduva site prirodni preduslovi za iden kvaliteten razvoj ne 
}e mo`e da se razviva ako vo po~etokot ne se po~ituvaat: 
- populacionata pripadost i celovitost,  
- naslednata predodredenost na sostojbite,  
- stepenot na koncentracija na proizvodnite fondovi i naselenie, 
- nivoto na urbanizacija na naselbite i naselenieto, 
- zakonitostite na procesot na decentralizacija i organizacija, 
- dimenzioniraniot raspored i disperzija na proizvodstvenite sili i sl. 
Spored toa, za da se ostvarat odredeni dr`avni celi i interesi potrebno e 
da se identifikuvaat odredeni t.n. specijalizirani regioni vo koi }e se 
primenuvaat soodvetni populacioni ili demografski modeli. 
Poa|aj}i od aksiomata deka populacionata politika e rabota na sekoja 
suverena dr`ava, a brojot na ~lenovi vo semejstvoto e rabota na slobodna odluka 
na samoto semejstvo. Odlukata na op{testvoto da vleze vo ovaa delikatna oblast 
na planirawe ili demografska obnova mora da se odviva vo sorabotka so 
specijalizirani instituti ili centri.    
Spored toa osnovni subjekti na populacionata politika se dr`avata i 
nejzinite organi, koi kako organiziran del na op{testvoto re{avaat za celite, 
metodite i merkite na populacionata politika. Me|utoa, denes subjekti na 
populacionata politika mo`at da bidat i lokalnite vlasti, religioznite 
institucii, politi~kite partii, pa duri i individualnite stopanstvenici, 
biznismeni, farmeri i razni drugi subjekti dokolku imaat ekonomski ili drug 
interes.   
Taka, denes politikata na vrabotuvawe pretstavuva sostaven del od 
populacionata politika. Spored toa populacionata politika nemo`e da se 
formulira, planira i izgraduva avtonomno, tuku toa e nu`no da se pravi vo 
ramkite i vo soglasnost so politikata na op{testveno-ekonomskiot razvoj, koja 
na populacionata politika mu dava po{iroki op{testveni i politi~ki ramki.  
Nema somnenie, deka za da se razbere potrebata od demografsk-
populaciona politika potrebno e da se znaat slednite raboti: dijalekti~kata 
vrska pome|u naselenieto kako celina i individuite kako negov del, potoa da se 
uva`i soznanieto deka naselenieto istovremeno e demografska i antropolo{ka 
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kategorija i da se sfati deka vo sistemot na naselenieto, individuata e osnoven 
aktiven element. Spored toa, celta na demografskata politika e da obezbedi 
takov razvitok na naselenieto koj }e obezbedi zadovoluvawe na biolo{kite 
potrebi za reprodukcija na op{testvoto, kako i potrebite na individuata za 
ra|awe i podignuvawe na deca, za odr`uvawe na zdravjeto i `ivotot, potoa 
potrebata za menuvaweto na mestoto na rabota i prestoj dokolku se sozdatat 
uslovi za toa i sl.  
Genetalno zemeno op{testvenite potrebi vo su{tina se i potrebi na 
individuata i obratno. Taka, dokolku demografskite poremetuvawa se 
pogolemi, a ras~ekorot vo reproduktivnata svest se podlaboki, vo tolku 
zada~ata na populacionata politika e da izvr{i balans pome|u op{testvenite i 
individualnite celi.   
Na vnatre{en plan op{testvenite celi na preseluvaweto se vrzuvaat 
obi~no za razmestuvawe i povisok stepen na urbanizacija na naselenieto vo 
sklop na regionalniot razvoj vo koj migracijata pretstavuva va`en faktor na 
menuvawe na regionalnata struktura, podelbata na rabotata, naselenoesta i 
sistemot na naselbi. Po pravilo merki na populacionata politika po pravilo 
se socijalni, ekonomski, prosvetni, zdavstveni i od druga priroda. Za 
sproveduvawe na merkite potrebno e da se formira posebna organizacija za 
populaciona politika, preku koja }e se realiziraat dr`avni programi za 
planirawe na semejstvoto i podobruvawe na ekonoskata polo`ba.  
Vo dosega{nata demografska teorija i praksa poznati se nekolku tipa na 
populaciona politika, i toa: ekspanziven (na {irewe), restriktiven (na 
stesnuvawe), redistributiven (na preseluvawe) i eugeneti~ki tip (kontrola na 
genetskite nasledni osobini).    
Sogleduvaj}i gi specifi~nostite na Makedonija koi ja otslikuvaat 
realnosta na lokalno i dr`avno novo, a od tuka i nejzinite zalo`bite za 
ostvaruvawe na mileniumskite razvojni ~ovekovi globalni interesi na Zemjata 
kako zaedni~ki dom na site, predodredenosta na makedonskiot geoprostor se 
idealen uslov za usovr{uvawe na postojnite demografski metodologii i davawe 
na novi predlozi i metodolo{ki re{enija od sferata na demografijata, a 
osobeno od demogeografijata.     
Kreatorite na populacionata politikata vo idnina mnogu pove}e }e 
baraat razni statisti~ki podatoci i istite }e gi primenuvaat vrz lokalen ili 
regionalen geografski prostor za realizairawe na razni celi, koi }e se 
temelat na egzaktno provereni demogeografski modeli (demografski ili 
populacioni modeli primeneti vo odredeni geografski prostori). 
Spored sopstveni sogleduvawa vo svetski ramki egzistiraat dva koncepta 
na demogeografski modeli: destruktiven i konstruktiven.  
 
I. DESTRUKTIVEN DEMOGEOGRAFSKI MODEL, koj vo 
su{tina e razorliv, razurnuva~ki i {teten koj vosebe nosi 
skrien ili javno deklariran hegemonizam, antagonizam koj 
naj~esto zavr{uva so separatizam.  
II. KONSTRUKTIVEN DEMOGEOGRAFSKI MODEL, koj vo 
su{tina ima demokratska i gra|anska premisa. Vo ovoj model 
egzistiraat dva pod modeli: nacionalen i gra|anski.   
1. Nacionalen demogeografski model, realizacijata na ovoj 
model podrazbira primena na ednonacionalen, binacionalen i 
multinacionalen model vo zavisonot od etni~kata 
{arenolokost na prostorot-dr`avata. Vo realizacijata na 
populacionata politika vo ovoj model mo`at da se primenuvat 
pod modeli na planirana reprodukcija, redistribucija i 
revitalizacija; 
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2. Gra|anski demogeografski model, realizacijata na ovoj model 
dorazbira primena na unitaren, regionalen i globalen-svetski 
demogeografski model, so primena na pod modeli na 
poderirana reprodukcija, redistribucija i revitalizacija na 
depopulacionite prostori.    
 
Vo konkretniot slu~aj, kako najsoodveten za Republika Makedonija go 
predlagame konstruktivniot gra|anski demogeografski model vrz unitarni 
princip na regionalizacija.  
Za realizacija na ovaa idea potrebno e dr`avata Republika Makedonija 
{to e mo`no poskoro da formira soodvetna institucija, Institut za 
demografski istra`uvawa i migracii. Ovaa institucija }e raspolaga so 
poseben finansiski fond i }e se zanimava so strate{ki istra`uvawa i 
planirawa koi moraat da rezultiraat so demografsko-ekonomska revitalizacija 
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